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ABSTRAK 
Penelitian ini oertujuan untuk mengetahui pengaruh pemberian 
etinilestrodiol per oral semma 36 had terhadap berat dan gambaran 
histologis testes meneit (mus musculus). 
Penelitian inimenggunakan 32 ekor meneit jantan strain Indo 
Jerman, umur 3 bulan, berat badan 20 - 30 gram, sudah dewasa kelamin 
belum pernah dikawinkan. Raneangan pereobaan yang digunakan adaJah 
Rancangan Aeak Lengkap (RAL) dengan empat perlakuan dan delapan kali 
urangan Empat perlakuan tersebut adalah: pemberian aqudest 0,1 ml sebagai 
kontrol (Po), etinilestradiol 0,00625 mglekor (P J), etinilestradiol 0,0125 
mglekor (P2), etinilestradiol 0.025 mglekor (P:», diberikan per oral satu kali 
sehari selama 36 hari. Peuban yang diamati adalah be rat testes, jumlah 
sel spermatogonia, jumlan sel spermatosit, jumlah sel spermatid dan jumlah 
sel spermatozoa. Data dianalisa dengan menggunakan Analisis . Varian 
Jika terdapat perbedaan nyata pada . Analisis Varian (p <0,05) akan 
dilanjutkan dengan uji Beda Nyata Terkeeil 5% (BNT) 5%. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberian etinilestradiol per 
oral dosis 0,00625 mglekor (PI) tidak mengakibatkan penurunan berat 
testes. Pemberian etinilestradiol dosis 0,0125 mglekor (P2), etinilestradiol 
dosis 0,025 mglekor (P3) mengakibatkan penurunan. berat testes. Pemberian 
etinilestradiol dosis 0,00625 mglekor (PI)' 0,0125 mglekor (P2), 0,025 
mglekor (P3) dapat menurunkan juml ah sel spermatogonla,sel spermatosit, 
sel spermatid dan sel spermatozoa. 
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